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RÉSOLUTION N
o
 431 
 
RENFORCEMENT DES RELATIONS IICA-CATIE 
ET SUIVI DES TRAVAUX CONJOINTS 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-cinquième réunion ordinaire, 
 
 
VU: 
 
 Le document IICA/CE/Doc. 467(05), « Renforcement des relations IICA-CATIE et suivi 
de l'exécution des travaux conjoints », 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
Que le Comité exécutif de l'IICA a porté une attention particulière, à diverses occasions, 
au renforcement des partenariats stratégiques de l'Institut et, notamment, à la relation 
IICA-CATIE, compte tenu de l'origine commune des deux institutions et de la complémentarité 
de leurs mandats; 
 
Que le Directeur général de l'IICA a présenté des rapports sur les progrès accomplis par 
l'Institut dans la consolidation de ses partenariats stratégiques, comme moyen de rendre la 
coopération de l'IICA plus efficace et de faire un usage plus efficient de ressources limitées; 
 
Que la Direction générale de l'IICA, le Gouvernement du Costa Rica et le CATIE ont 
constitué une commission spéciale chargée d'examiner et de résoudre les questions légales, 
techniques et administratives associées à la relation institutionnelle entre l'IICA et le CATIE; 
 
Que le Directeur général du CATIE a soumis au Conseil, lors de sa Douzième réunion 
ordinaire, un rapport détaillé sur les travaux de ce Centre, rapport qui a été reçu favorablement 
par la résolution IICA/JIA/Res. 396 (XII-O/03), 
 
 
DÉCIDE: 
 
1. De recevoir favorablement le rapport de situation sur le renforcement des liens entre 
l'IICA et le CATIE et sur  l'exécution d'activités et de projets conjoints. 
 
  
2. De prendre note des progrès accomplis et des résultats obtenus par les directeurs de l'IICA 
et du CATIE et d'exhorter ces derniers à continuer de renforcer les liens entre les deux 
organismes et d'élargir la portée et la thématique des projets conjoints. 
 
3. De prier instamment l'IICA, le CATIE et le Gouvernement du Costa Rica de poursuivre, 
en collaboration avec des représentants d'autres États membres (Argentine pour la région 
Sud, Barbade pour les Caraïbes, El Salvador pour la région centrale, Pérou pour la région 
andine et Mexique pour la région Nord), les efforts afin d'analyser les questions 
juridiques, techniques et administratives et proposez un arraugement institutionelle pour 
garantir une action conjointe entre l’ IICA et le CATIE, et de demander au Directeur 
général de l'IICA qu'il présente un rapport au sujet de ces efforts à la Commission 
consultative spéciale sur les questions de gestion, afin que celle-ci puisse soumettre les 
recommandations correspondantes au Comité exécutif, à sa prochaine réunion ordinaire. 
 
4. De recommander au Conseil qu'il incorpore dans les modèles de rapport annuel, tant de 
l'IICA que du CATIE, une section réservée exclusivement aux liens entre l'IICA et le 
CATIE et aux projets et activités exécutés conjointement par les deux organismes. 
 
 
 
